




Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi, 
pemahaman atas laporan keuangan dan tingkat pendidikan terhadap 
penerapan SAK EMKM pada UKM di Kabupaten Kebumen. Populasi 
pada penelitian ini yaitu 958 UKM di Kabupaten Kebumen dan 
didapatkan sampel sebanyak 91 UKM melalui penghitungan 
menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data penelitian dilakukan 
dengan membagikan kuesioner kepada 91 UKM tersebut. Pengujian 
data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Partial Least 
Squares (PLS). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi 
dan pemahaman atas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap 
penerapan SAK EMKM pada UKM di Kabupaten Kebumen, sedangkan 
tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM 
pada UKM di Kabupaten Kebumen. 
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This study is aimed at examining the effect of socialization, 
understanding of financial statements and the level of education on the 
application of SAK EMKM in SMEs in Kebumen Regency. The 
population in this study was 958 SMEs in Kebumen Regency and a 
sample of 91 SMEs was obtained through counting using the Slovin 
formula. Data collection research was conducted by distributing 
questionnaires to 91 of these SMEs. Data testing in this study was 
carried out using Partial Least Squares (PLS). The results of this study 
show that socialization and understanding of financial statements have 
a positive effect to the application of SAK EMKM in SMEs in Kebumen 
Regency, while the level of education does not affect the implementation 
of SAK EMKM in SMEs in Kebumen Regency. 
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